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    东方的写意戏曲与西方的写实话剧虽然在表演形式等方面存在着
诸多不同，但是共同的是它们都非常注重观众的欣赏，这是戏剧的
共性。其实，亚里士多德早在《诗学》中就充分注意到了观众在戏
剧表演中的重要性，他是从观众欣赏的角度出发来定义悲剧的：
“借激起（观众的）怜悯和恐惧来达到这些情绪的净化”。所以
说，观众作为戏剧的最终评判者这一判断不可否认，这不但有源可
循，而且具有很大的现实意义。 
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